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quest editorial fa temps que el volíem veure publicat. Can Puig i Cadafalch 
ja és de la vila! Tot i això no serà el darrer editorial que farem sobre el tema. 
Ara cal fer les obres mínimes de consolidació i, posteriorment, s’haurà de 
fer la restauració del conjunt; per tant, encara n’haurem de parlar. 
Recordem que el desencadenant defi nitiu de la denúncia i els actes que compor-
taren encapçalats pel Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell i Natura, foren les 
ventades del passat 7 i 8 de gener de 2010, quan van caure una dotzena de merlets 
de rajola de la part superior de l’edifi ci, provocant uns forats en la teulada, i també 
va caure una peça de pedra, en forma cilíndrica, que coronava el merlet del xamfrà. 
Però el CEAJC ja feia tres anys que estava preocupat i treballant per intentar evitar 
que can Puig i Cadafalch es malmetés. Només cal recordar que el 2007 ja presentàvem 
instàncies a l’ajuntament reclamant que el casal fos inspeccionat en profunditat i amb 
urgència pels arquitectes municipal i de la Direcció General de Patrimoni Cultural, a 
fi  i efecte d’avaluar el seu estat. I que, en el cas de necessitats urgents d’intervenció per 
evitar el seu deteriorament, s’obligués a la propietat a fer-ho, i si no ho feia d’immediat, 
s’executessin els treballs subsidiàriament per part de les administracions públiques. 
Després d’aquesta petició fallida, i aprofi tant el 2008 el, aleshores recent creat, Consell 
Municipal del Patrimoni d’Argentona on el CEAJC hi tenia un representant, vam 
tornar a demanar aquest informe des del propi Consell, traslladant al regidor de Patri-
moni aquesta voluntat del Consell a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 
Generalitat, aconseguint que el desembre de 2008 la Generalitat lliurés aquest primer 
informe a l’ajuntament on es feia palès el mal estat de l’edifi ci.
Fou necessari fer una multitudinària manifestació a Argentona l’abril de l’any 
passat, amb la presència de molts vilatans i de tots els partits polítics amb representació 
municipal per tal que la Generalitat reaccionés defi nitivament. Amb la pressió ciuta-
dana i la municipal, i atenent que la Sra. Núria Riera, besnéta de l’arquitecte, i propie-
tària del casal, no feia cas dels requeriments per fer les obres al casal, la Generalitat li 
imposà una sanció de 30.000€. Això provocà que acabés demanant a l’ajuntament que 
li expropiés l’edifi ci, un dret que tenia com a propietària d’un immoble qualifi cat com 
a equipament. Fou en el Ple ordinari de juliol d’enguany quan s’aprovà defi nitivament 
l’expropiació, amb els vots favorables del govern i de la CUP.
Com no pot ser d’altra manera les obligacions que fi ns ara tenia la Sra. Riera passen 
a ser de l’ajuntament com a propietari des d’inicis d’agost. Ens consta que a fi nals de 
setembre es va encarregar el projecte de consolidació de l’edifi ci. Per tant, seguirem 
amb la mateixa exigència l’inici de les obres, que en cap cas es poden demorar més 
enllà de fi nals d’aquest any 2012. Esperem que a partir d’aquí, i amb el termini que la 
situació econòmica permeti però sense llargues interrupcions, veiem la restauració del 
casal. I que si es realitza per fases, pot permetre que els vilatans el puguin començar a 
gaudir-ne, ni que sigui obrint els jardins, tot adequant l’espai de sota terrat a funcions 
de restauració (bar), fet que facilitaria que no fossin tan sols els sectors culturals de la 
vila els que en gaudirien. Tan sols és una proposta que no sabem si serà viable un cop 
fet l’informe tècnic de tota la restauració.
Però no tota la preocupació pel patrimoni acaba aquí. Recordem que encara resta 
per fer la neteja i el manteniment de la Via de Parpers, que tot i haver-ho denunciat 
el juliol segueix amb mal estat. També, i més preocupant, és el cas del Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic i Ambiental d’Argentona. Malgrat 
haver-se aprovat inicialment el maig del 2011, encara cal fer-ne l’aprovació defi nitiva. 
Una demora inexplicable per part del govern que esperem que “es posi les piles” defi ni-
tivament i el veiem aprovat abans d’acabar l’any.
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